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55）Commissioner v.Ben Ginsburg,Co.,Inc.,54F.2d 238（1931）
56）酒井前掲注４　34頁











































P社 100 100 100
S社 100 100 100
T社 50 －100 100
繰越欠損金控除前連結所得 250 100 300
T社の繰越欠損金 ▲ 50 ▲ 50 ▲ 50

































































































































































































































改正前 → 改正後 → 本稿案

























































改正前 → 改正後 → 本稿案 個別会社単位でみれば、
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